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Diagrammes 37, 3-12 (1997).
This paper characterizes diagrams admitting a colimit in a category with diagonals. Since free categories
and groupoids are such categories, the above characterization naturally leads to specific results in these
special categories. The author discusses a possible application of much interest in biology and neurology,
in which the formation of higher order objects is allegedly represented by a completion process.
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